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GUI Controller
Java File Processor
Java Generator
For ptLTL
Java Generator
For ftLTL
Logic Engine
For ptLTL
Logic Engine
For ftLTL
Batch Controller
Interface Level
Language
Level
Logic Level
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